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(M e g je g y z é s e k a z o r o s z f ö ld i f in n u g o r n é p e k tö r té n e té h e z
a " S z o f in - ü g y " k a p c s á n )
B ő IS é v v e l e z e lő t t í r t a m e g y k e z d em é n y e z é s n e k - f ig y e le m f e lh ív á s n a k s z á n t c ik k e t a
f in n u g o r tö r té n e t i k u ta tá s o k s z ü k s é g e s s é g é r ő l . \ Ö t le te im e t a z é r t ö n tö t te m ír á s b a , m e r t a z
e g y k o r i " U r a l i s z t ik a i K o m p le x B iz o t t s á g " (M T A ) t i tk á r a k é n t , m a jd tá r s e ln ö k e k é n t k é p -
te le n v o l ta m m e g é r te tn i k o l lé g á im m a l ( n em c s u p á n a f in n u g r i s tá k k a l ) , h o g y a z ú n . k i s
f in n u g o r n é p e k n e k n y e lv ü k ö n é s m ű v e l t s é g ü k ö n tú l történelmük i s v a n . T ö b b m á s te m a -
t ik u s in d í tv á n y o m m a l ( a z u g o r s á g m ib e n lé te , a z ú n . r e la t ív f in n u g o r a la p n y e lv e k e t b e -
s z é lő f in n u g o r k ö z ö s s é g e k tö r té n e t i l é té n e k v iz s g á la ta , a f in n u g o r f o lk ló r tö r té n e t i a d a -
ta in a k n y o m o z á s a s tb . ) ü lé s e in k e n s o r o z a to s a n k u d a r c o t v a l lo t t a m . Í g y já r ta m s a jn o s m é g
a N em z e tk ö z i F in n u g o r K o n g r e s s z u s o k e tá r g y á n a k k i je lö l t s z e k c ió ü lé s e in i s . A m e g h í -
v o t t , i l l . a z e lő a d á s o k r a f e lk é r t n a g y n e v ű s z a k em b e r e k n em é r z é k e lv e , n e m fo g v a f e l e
té m a s ú ly á t , l é n y e g é t , á l t a lá b a n k ik ö tö t te k a m a g y a r v a g y a f in n u g o r ő s tö r té n e tn é l ( ő s -
h a z a , k e t tő s h o n f o g la lá s - tö b b n y i r e h a g y o m á n y o s é r v e lé s s e l , n y e lv é s z e t i v o n a tk o z á s ú
ta n o k k a l , a d a to k k a l ) . T e l te k , m ú l ta k a z é v e k , s m iu tá n e g y r e e lé g e d e t le n e b b é v á l ta m a
f e lv e te t t k é r d é s e k e t i l l e tő m e l lé b e s z é lé s e k k e l , k i f e j tő ik é r te t l e n s é g é v e I , o ly k o r r e n d k ív ü l
é le s s z ó v á l tá s o k k a l f e je z ő d te k b e ü lé s e in k é s c s a ló d á s o k k a l n em z e tk ö z i ö s s z e jö v e te le in k .
B ö lc s e ln ö k ü n k , a k i a z é v e k s o r á n - s z u b je k t ív é s o b je k t ív o k o k b ó l - f o k o z a to s a n m e g -
g y ő z ő d ö t t a v a la h a á l ta la i s tá m o g a to t t k o m p le x i tá s " I e h e te t l e n s é g é r ő l" , s e g y r e in k á b b
k iá b r á n d u l t s z ű k e b b s z a k m á já b ó l i s , a m e ly b ő l 3 5 é v e " b e v e z e té s " - t , l e g ú ja b b a n p e d ig
" k iv e z e té s " - t í r t , 19 9 0 - tő l m e g s z ü n te t t e a m u l t id i s z c ip l in á r i s b iz o t t s á g o t . A z u tó b b i t í z é v
f e j l e m é n y c i , a tö r té n e t i s tú d iu m o k i r á n t m e g n ő t t e g y e te m e s é r d e k lő d é s , a s z ü le tő ú j d i s z . . :
c ip l ín á k a z em l i te t t d ö n té s a b s z o lú t h e ly te le n s é g é t b iz o n y í t j á k . E z é r t i s r o p p a n t s a jn á la -
to s a s z a k m a h a z a i le f é k e z ő d é s e , i sm é te l t b e s z ű k ü lé s e .
1 9 9 0 -b e n r é s z b e n m á r m e g tö r té n t , i l l . k ü s z ö b ö n á l l t a v i lá g tö r té n e t i f o r d u la t , s h a m a -
r o s a n b e k ö v e tk e z e t t a z ú n . s z o c ia l i s t a r e n d s z e r s z é te s é s e , m á r é v e k ó ta la z u ló , f e lp u h u ló
id e o ló g iá já n a k m e g s em m is ü lé s e . E z a f in n u g r i s z t ik á t i s m e g h a tá r o z ó a n é r in te t t e , e z é r t
á l l í to m , h o g y a z em l i te t tn é l s z e r e n c s é t le n e b b lé p é s t s e m s z em é ly , s e m a le g m a g a s a b b
tu d ó s te s tü le t s o h a n em te h e te t t v o ln a .
A z ö n á l ló v á v á ló M a g y a r , m a jd É s z t K ö z tá r s a s á g , a f e lb o m ló S z o v je tu n ió n a g y o b b é s
k is e b b n é p e i , n e m z e t i s é g e i - e g y e b e k m e l le t t - m ú l t ju k ( s k ö z e lm ú l t ju k ) f e l t á r á s á b a n ,
é r té k e lé s é b e n is s z a b a d k e z e t k a p ta k , M a rx , L e n in é s a z o s z tá ly h a r c m e l lő z é s é v e l n y i la t -
k o z h a t ta k m e g a z id ő k v á l to z á s á t m á r k o r á b b a n is s e j tő k u ta tó k . T a n u lm á n y o z h a tó v á v á l -
h a t ta k le v é l tá r a k , k ö n y v tá r a k " z á r t a n y a g a i" , m in i s z té r iu m i ( b e lü g y m in is z té r iu m i) a r c h í -
v u m o k , v id é k i m ú z e u m o k le la k a to l t s z e k r é n y e i , m e g s z ó la lh a t ta k a G u lá g o k m é g é lő ( d e
g y o r s a n f o g y a tk o z ó ) ta n ú i . E k e d v e z ő le h e tő s é g e k ú ja b b a n m in th a i sm é t k e z d e n é n e k
b e s z ű k ü ln i .
\ D O M O K O S P É T E R : A f in n u g o r tö r té n e t i k u ta tá s o k s z U k s é g e s s é g é r ö l . ( I n : U r a l i s z t ik a i t a n u lm á n y o k 1 . B p . ,
1 9 8 3 .1 0 5 - 1 1 9 .)
A zsilipek felhúzásával monográfiák, tanulmánykötetek, dokumentumkötetek hihe-
tetlen tömege látott napvilágot, árasztotta (volna) el a finnugor műhelyeket (is)? Oe min-
derre alig volt fogadókészség (hiszen finnugrista történészeket sehol sem neveltek); az
alkalmi kiadók és kiadványok a művek feldolgozhatóságát (katalogizálását) is nagy mér-
tékben megnehezítették a minimális létszámúnak is alig mondható finnugrista apparátus
számára. A mondott okok miatt (amelyekhez hozzáadódtak a korábban rendkívül olcsó
szovjet kiadványokhoz képest drasztikusan megnőtt orosz piacgazdasági árak) a szakma
számontartása, ellenőrzése is megoldhatatlanná vált. A magyarországi egyetemi tanszéki
könyvtárak ebben a 10 évben behozhatatlan hátrányba kerültek az anyagilag, valutával
sokkal jobban ellátott nyugati (főként a finn, német, osztrák, amerikai) társintézményeik-
kel szemben.
A finnugor történeti kutatások tényleges felértékelődésének legékesebb bizonyítéka a
finn kezdeményezésre 1993-ban Ouluban megrendezett 1.Nemzetközi Történész Kong-
resszus. Itt többek között megalakult a diszciplína kutatóinak nemzetközi irányító bizott-
sága is, majd hamarosan napvilágot látott az elhangzott előadások két imponálóan testes,
taltalmas kötete.3 Megjegyzendő, ezen a kongresszuson valóban tényleges történészek
vitték a szót, a "kiránduló" régészek, nyelvészek, néprajzosok részvétele és érdeklődése
még viszonylag visszafogottnak látszott.
Azóta - lényegesen szerényebb körülmények között és kisebb részvétellel - 1998-ban
Tallinnban lezajlott a II. Kongresszus is. Itt már kijelölt - viszonylag szűk témakör ki-
fejtésére - hívták meg az előadókat.
A finnugrisztika értelmezésének örvendetes kibővülése kapcsán - a történettudomány
színre lépését illetően - néhány kritikai észrevételt tennék:
1. a magyar részvétel mindkét jeles rendezvényen bántóan csekély volt. Ún. finnug-
ristáink érdektelenségét csak szaktölténészeink részvétlensége múlta felül;
2. a friss szabadság jegyében a finnugor világban is előtörtek a romantikusok s nyo-
mukban a dilettánsok, főként pedig az álőstörténészek.4 Ök ebben az időszakban a törté-
nettudomány álorcája alatt külön összejöveteleket is szerveztek, köteteket is kiadtak "a
nagy finn őshaza", az "igazi magyar múlt", az "oroszfóldi finnugor népek régi története"
témaköréből, kutatásaikba hangsúlyosan bevonva a genetikát, a fóldtörténetet a korábbi-
aknál nagyobb időrelációkkal és a törzsfejlődést (szinte a majomemberből finnugorul
megszólaló ősemberré váló lény jelenségének fóltüntetésével). A génkutatást sikerült
felvetetniük a IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus egyik központi témájául -' 2000-
ben Tartuban;
3. a "megvilágosítás" e tanának hirdetői közé finn, észt, magyar, mari, spanyol (!)
stb., stb. kutatók is feliratkoztak - várva a japánok, eszkimók és mások érdeklődését. S
ők majd jönnek is!
Hasonlóképp sok jóról s kevésbé épületesről szólhatna e helyen több más finnugor
diszciplína művelője is. Oe majd máskor és máshol erre is lesz lehetőség. Hogy én most
és itt bevallottan és köztudottan nem történészként mégis történelmi témát vetek fel, an-
nak okai összetettek:
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1. Irodalmi kutakodásaim során mindig hiányoltam a valódi történeti alapokat, bizo-
nyítékokat, s ilyenek hiányában kénytelen voltam olykor "történeti fejtegetésekbe bo-
nyolódni, tény feltárásra vállalkozni".
2. korábban is többször állítottam, hogy a kis finnugor népeknek is kell, hogy önálló
történelmük legyen, még ha annak létezését tagadják, nem írták meg, ill. másokéval egy-
bemosták is a korábbi időkben (a szovjet állítás "a történelemnélküliség"-ről - nem mi-
nősíthető!).
3. Kifejezetten bosszantott, hogy az elkészíttetett hivatalos szovjet "nemzetiségi tör-
ténelmek" - amikor Sztálin halála után e tekintetben is "olvadás - demokratizálódás"
következett - több tucat népről (!), e kétkötetes áttekintések abszolút egy kaptafára ké-
szültek: az első kötet az adott közösség őstörténetétől 1917 októberéig íveIt (ez volt a
vékonyabb); a második rész az 1917 utáni időszakot taglalta az ötvenes évek ig (tele sta-
tisztikával, párthatározatokkal, az ötéves tervek adataival, s - emészthetetlen, olvasha-
tatlan szovjet rizsával). Valódi történelem, név, elemzés, egyéniség sehol egy szál sem,
annál több ún. klasszikus s aktuális főtitkár-idézet.
4. M indig biztos voltam s vagyok abban most is, hogy a mesterséges és hamis korsza-
koláson túl saját történelme van minden kis népnek még a szovjet időkben is (jellemes
vagy kevésbé jellemes saját pártvezéreik, értelmiségük, helyi viszonyaik, moszkvai kap-
csolataik a nagyegyformaságban is mutatnak eltéréseket), s mindez apránkint felderít-
hető és meg is írható.
5. Régebben is, újabban is voltak e történelmekben összekapcsolható "finnugor vo-
natkozások". A régebbiek közül (túl az archeológiai témákon, kultúrákon) valódi "közös"
hely, több esemény, szám os dátum Kazány városához kapcsolható. A tatároktól történt
orosz elfoglalását követően (1552) az itt fokozatosan kiépülő nemzetiségeket irányító
intézményrendszeren keresztül I 917-en át egészen napjainkig nyomon követhető egy
markáns finnugor vonulat. Egy szerény előadásban (de több nyelven és fórumon) pró-
báltam felhívni kollégáim figyelmét e város "kulcs", "sűrűsödési pont" szerepére,5 de a
téma kifejtésében, feldolgozásában hamarosan lekörözött kitíínő finn kollégám, S.
LALLUKKA.6 Csupán annyitjegyzek meg, hogy a statisztikai, népszámlálási és százalékos
táblázatokon túl a témában még bőven akad további kifejtenivaló. Ezen még elmereng-
hetnek sokféle korosztályból való hazai kollégáim.
6. Felbukkant egy nem várt, újabb összefüggés-mozzanat is, amely finnugor is, törté-
neti vonatkozású is, s mindezeken túl egyetemes vonatkozásai sem elhanyagolhatók.
Egy olyan szovjet korszakbeli eseményt pendítek meg igen röviden, amelyről 1990
előtt az európai finnugristák többségének sejtelme sem volt, s amelynek létéről legbizal-
masabb, legközelebbi helybeli barátaim sem ejtettek előttem szót 30 éven keresztül. Most
már nem tudom, hogy mikor hallottam először, ill. m ikor láttam leírva a SZOFIN (a to-
vábbiakban: Szofin) szót, de felbukkanásakor mit sem tudtam kezdeni vele. Egy pillana-
tig még valamiféle becenévre is gondoltam, de lehetett volna szakszó is (mint mondjuk a
Bölják vagy a nyelvtörő LOIKFUN - egyébként mindkettő intézmény, egyesület megne-
vezése). Aztán egyre többet és többet (de még sok lényeges mozzanatot máig sem) tud-
tam meg erről a távolról sem becéző hangsorról. Tipikus szovjet-orosz betűszó tehát a
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köve tkező fe lo ld ásban : S zo juz o szvobozsgyeny ija finno -ugo rszk ih narodov , m agyar
fo rd ítá sban : A finnugo r népek fe lszabad ítá sának szöve tsége .
É rdekes a m i m ai v ilágunk . 1990 e lő tt sz in te lehe te tlen vo lt jó szó t (sanda k iegész íté -
sek né lkü l) le írn i az o ro szo rszág i finnugo r v ilág je le s szem ély isége irő l (p l. G ERD rő l,
Z SAK ov ró l; az 1922 -ben em ig rá lt zü rjén S z . P ITY IR IM rő l, ak i n em ze tköz i h írű szoc io ló -
gu s le tt az U SÁ -ban ), a sám ánkérdés "gyökeres m ego ldásá ró l" , a lázadó osz tják pász to rok
bom bázásá ró l. U tóbb v iszon t az em líte tt szem élyek , ügyek kapcsán sz in te m ár a bő ség
zavaráva l küzdünk . A ko rább i "hóhér"-sz in tű m inő sítők , könnyező -m agasz ta ló spec ia lis -
ták le ttek ; az S zK P vo lt h e ly i v eze tő bü rok ra tá i é s KGB -s beo sz to tta i m ost bün te tlenü l
bűnbánó va llom ásve tők . M inő síté süke t n em fo ly ta tom , de tény : m ár ko rábban is , m a is
hozzá fé rtek -fé rn ek o lyan dokum en tum okhoz , am elyeke t év tizedek ó ta h iába keresnek és
o lv asnának (a m ég je len leg , tehá t az 1999 -ben [!] is h á tté rb e szo ríto tt) tény leges tudó sok .
E zek a kö rü lm ények nem m ellékesek . A jövő finnug ris tá i szám ára , lehe t, hogy e lh a -
nyago lha tók lesznek m ár, d e nem is fog ják m egérten i m ajd , hogy m i vo lt, m ily en vo lt a
szov je t, az ún . szoc ia lis ta v ilág , a sz tá lin izm us, a szem ély i ku ltu sz , m ily en köve tkezm é-
nyekke l já rt azok ra , ak ik benne é ltek , tú lé ltek , szü le ttek , tanu ltak , s ezek közve tlen u tó -
da ira . E tek in te tb en is m egha tá ro zó fon to sságú a S zo fin -ügy . N éhány szem élyes ep izód
m eg ism eréséhez :
1989 -ben Jo skar-O lában rész tv e ttem a finnugo r írók e lső kon fe renc iá ján . E gy ik nap
k irándu lásra v itték a rész tv evőke t aház ig azdák . Jo skar-O la köze lében rám u ta ttak egy
fia ta l e rdő re , s m ond ták : itt v an a legnagyobb töm egsírja az 1938 -ban k ivégze tteknek .
M ásnap a m ari főváro s egy ik u tcá jában sé tá ltam a fo lk lo ris ta V . AKCOR IN na l, ig en ked -
ves bará tom m al (1998 -ban ha lt m eg ). R ám u ta t egy ve lünk szem ben jövő nehéz já rású
ö regem berre a tú lo ld a li já rd án : "T udod k i ez? Ö vo lt itt a fő va lla tó , a k iv égzésekben is
rész t v e tt ... " - E zen a kon fe renc ián h ív tak m eg az udm u lt rész tv evők e lő szö r U dm ur-
tiába . (A ko rább i hú sz évben nem u tazha ttam el oda , lévén "zá rt te rü le t" .) - N agy ün -
nep lésse l fogad tak az akko r m ég U dm urt A u tonóm Szov je t S zoc ia lis ta K öz tá rsaság párt-
é s á llam veze tő i, tudó sa i és író i is , k i is tün te ttek , szám os he ly en fe llép te ttek , sakko r
könyvem o ttan i k iadásá ró l is m egá llapod tunk . V endég lá tó im közü l é len já rt K U ZM A
IVANOV IC SKUL IKOV , az U dm u lt K u ta tó In téze t ig azga tó ja (1978 -tó I). Ig az i n agyú r vo lt,
fo rgo tt kö rü lö tte (és re ttege tt tő le ) m inden udm urt é rte lm iség i. O lyan ö reg sz tá lin is tákka l
is ö sszehoz tak , ak ik rő l könyvem ben (Az udmurt irodalom története. B udapest, 1975 )
csak ro ssza t írtam -írh a ttam . N ek ik s nekem sem vo lt k e llem es a ta lá lkozás , d e nagyon
m eggondo lkod ta to tt.
1999 -ben nagyha tású c ikk je len t m eg a M oszkovszk ij K om szom o lecben G ERD
KUZE13A Jró lés ügyérő l.? E bben o lvasha tó az a lább i id éze t az em líte tt idő s sz tá lin is ták -
A . BU TOL IN , vo lt m in isz te r, 1929 -tő l e lism ert kö ltő - egy iké tő l. A ripo rte rn ek m ond ja ,
n em idézem szó sze rin t: " ... C sak ha lá lom u tán írd m eg . N agyon sok ro ssza t és gonosza t
cse leked tünk én és nem zedékem , de m i h ittünk va lam iben . E zek az ú j fe je sek azonban
tú lte sznek ra jtunk . M indegy ikük közü l a legvérszom jasabb (leggá tlá s ta lanabb ) K . I.
K u likov ... " A z egyko ri zoo techn iku s m ár a tö rténe ttudom ányok dok to ra , je len leg
Z juganov be lső kö rének em bere , s a lig van o lyan kü lfó ld i rendezvény (bárm ely tudo -
m ány te rü le ten ), am elyen az udm urt d e legác ió t n e ő veze tn é . P illan a tny ilag a G erd -
ku ta tás és a S zo fin -ügy fő -fő he ly i szakem bere ... 8 (s fo ly ta th a tn ám d icsh im nuszá t).
1993-ban köztársasági elnökünk, Göncz Árpád kíséretének tagjaként jártam Izsevszk-
ben. Ekkor keresett meg NY. Sz. KUZNYECOVs ajándékozott meg "A homályban ... " c.
udmurt nyelvű könyvével. Ez kifejezetten az ún. repressziókról és a Szofin-ügyről szól.
Oroszul (dupla terjedelemben) a jelzett címen 1994-ben sikerült megjelentetnie.9 Elmon-
dása szerint maga is tagja volt a KGB-nek, de már "szelídebb" időkben, s szavai szerint
nagyapja tanácsára csak azért lépett be a nevezetes cégbe (???), hogy az udmurtságot
érintő dokumentumok közelébe férkőzhessen. Könyve derekas teljesítmény, s egyben
iszonyat. Jegyzőkönyvi kivonatok vallatásokból, levelekből, rendőrségi fotók szemből s
oldalnézetből - valamint ítéletek (pl. ún. trojkák által hozott három soros halálos ítéle-
tek!). Ekkor figyeltem fel a Szofin-ügyre.
KUZNYECOVkötete a Komi Köztársaságba is elkerült, s részben hatására-ihletésére
Írta meg (az udmurt szerzőéhez hasonló előéletű) komi szerző, V. M. POLESCSIKOV
"Szemelgetés a sajtóból" című könyvét 1995-ben.lo Ebben jóval több a leíró, elbeszélő
elem (és lényegesen kevesebb a dokumentum), mint az előzményben, de a részletek sok
pluszt is adnak a hírhedt komiföldi lágerek történetéhez. Letehetetlenül érdekes a V. I.
LITKINről írt fejezet, ha este kezdjük lapozni, s csak hajnaltájban olvassuk döbbenettel az
egyik helyi tábor amerikai rémfilmbe illő zendü!ésének sleverésének történetét, s már-
már önkívületben betűzzük, hogy a KGB 1939-ben KURATOV-ügyet is produkált (e
klasszikus komi költő 1839-ben született és 1875-ben halt meg cári száműzetésben. Az
említettet születésének 100. évfordulóján mégis gyanúba fogták nacionalistaként, bur-
zsoá-nacional istaként!).
1995 decemberében résztvevője és előadója voltam a Helsinki Egyetem Finnugor
Tanszékén szervezett V. I. Litkin-konferenciának. Jelen volt és előadott itt ADOLF
TURKIN, a Tallinnban élő kitűnő komi filológus is, a komi nyelv, műveltség és történe-
lem (akkor még élő) enciklopédiája. Közel 30 éve barátom és kollégám, akiből ömlöttek
a történetek és az adatok. Különösen döbbenetes volt számomra ez (a nem sejthetően)
utolsó találkozás és beszélgetéssor. Miután már évtizedek óta Észtországban élt, egy
kicsit kívülről, felülről (s elég keserűen, kritikusan, gunyorosan is) szemlélte a szovjet
finnugrisztikát és művelőit. Ugyanakkor valódi komi patrióta maradt, rendszeresen járt
szülőföldjére, s tartott előadásokat a sziktivkari egyetemen. Szinte most is hihetetlen
számomra, ahogy nevenkint említve a kollégákat mondta (bizonyító erővel), hogy több-
ségük "beszervezett". (Most még elmondhatatlan tényeket is tudomásomra hozott.) Nagy
terveket szőtt, az itt közölt Szofin-ábrát is nála láttam először. Igen gazdag archívumot
halmozott fel otthonában, levelezésben állt a fél világgal. Egyáltalában nem ivott, nem is
dohányzott (ellentétben alkoholmérgezésbe, kiúttalanságba belehalt közös sziktivkári
barátainkkal). - 1996 júniusában házából kilépve szívroham végzett vele. (Nem hiszem!
Túlságosan sokat tudott, sok összefüggést ismert. A cég pedig - bármilyen néven - to-
vább él!)
1998. októberében Turkuból Jyvaskylabe utaztomban olvastam el K. SZANuKOvnak,
a nagyszerű mari történésznek a cikkét Sz. CSAVAJN tragikus életútjárólll (xerox-máso-
8 K. li. KYJ1HKOB: nOJlHTH'lCCKHe B3rJJlI,llbIKY3efiall rCp,lla. (<I>HHHo-yrpOBe,llCHHC, 1995. N2 2.72-92.1.)
K. 11. KYflHKOD: .lJ.eJlo "CO<l>I1H". l1)1(eBCK, 1997. 338 1.
9 H. C. KY3J-1EUOB:113 MpaKa ... l1)1(eBCK, 1994. 494 1.
10 B. M. nOflEllIHKOB: 3a CCMblO nCyaTlIMH. 113 apXHBa KrB. CbJKTbIBKap, 1995. 270 1.
II K. CAlIYKOD: C. r. 4auaHII: Tpy.aHbIC f10UOPOTbl Cy.afibI (K 110-JICTHIO co JlHa pO)l(,llCHHlI). (<I>HIII10-
yrpOBc.aCIIHC, 1997. N2 4. 3-38. 1.)
la tb a n . A z e re d e t i la p s em já r k ö n y v tá ru n k b a .) . A m a r ik le g k iv á ló b b író j á v a l is a " g é p e -
z e t" v é g z e t t , h a ő t n em is k a p c so l tá k k ife je z e t te n a S z o f in -ü g y h ö z . G o lg o tá já t v é g ig o l-
v a sn i (n e v e k k e l , d o k um e n tum o k k a l) - s z ív fa c s a ró . (M ily e n m á s s z ó t le h e tn e le írn i : f e l-
h á b o r í tó , h ih e te t le n ? )
E n n y i a z e p iz ó d o k b ó l , s z u b je k t ív em lé k e k b ő l!
S m o s t m e g le h e t k é rd e z n i: e n n y i n e k iru g a s z k o d á s t , f e l v e z e té s t , s z to r i t k ö v e tő e n m i
m a g a a ta lá n y ( re j tv é n y , fe la d a t s tb .) ? H á t - s em m ik é p p s em v a lam e ly k ü lö n le g e s s z ö v e -
g ű n é p d a l , b a l la d a v a g y s ira tó h á t té rv i lá g a . ( J u b i lá n su n k e z e k e t m á r á l ta lá n o s is k o lá s -
k é n t , g im n a z is ta k é n t u g y a n is m á r m in d e n k é p p m e g o ld o tta v o ln a .) M i a le c k e ? E z a z i t t
k ö v e tk e z ő tá b lá z a t - te le n e v e k k e l , n y i la k k a l , b e ls ő c so p o r to k k a l , am e ly e k e g y ü tt v a lam i-
fé le c s a lá d fá ra (n y e lv c s a lá d fá ra - e z m a m á r n em d iv a to s ! T é rb e , id ő b e k e l l m e g k é p z e -
n i! ) is em lé k e z te tn e k , s ta g a d h a ta t la n u l v a n a z e g é s z k o n s tru k c ió n a k f in n u g o r v o n a tk o z á -
s a is . (E g y , a f in n u g r is z t ik á t jó l ism e rő h a l lg a tó n a k is le h e tn e e s e t le g tré fá s ra jz a - p é l-
d á u l e g y ta n s z é k i re n d e z v é n y e n - v a lam e ly tu d om á n y tö r té n e t i f e lv e té s re , e z a z o n b a n
n em a z . E z ig a z i s z o v je t k é s z í tm é n y : n em z e tis é g e k , tu d om á n y o k , s z em é ly is é g e k té n y le -
g e s tra g é d iá já v a l , k iv é g z é s e k k e l , tá b o r ra l , s z a km á k , k ö n y v e k , te rv e k m e g s em m is í té s é v e I .
B e n n e fo lk ló r ra l é s fo lk lo r is tá k k a l is .)
N in c s k é ts é g em , h o g y Ü n n e p e l tü n k m in d e n n e v e t ism e r s h e ly é re te s z a m a g a k o zm i-
k u s k o o rd in á ta re n d s z e ré b e n . A ta lá n y c s a k a n n y ib a n k ita lá ln i v a ló s z ám á ra : m ié r t n in -
c s e n e k o tt a " fe lb u j tó k " k ö z ö tt a f in n e k é s a z é s z te k m e lle t t a m a g y a ro k is ? H is z e n a
fő b ű n ö s G E R D k a p c so la tb a n á l l t M U N K Á C S I B E R N Á T ta l é s N . S E B E S T Y É N IR É N n e l
(N e k ik d e d ik á l t k ö n y v e it s a já t s z em em m e l lá t tam ) ; k ö z ism e r te k V . 1 . L IT K IN m ag y a r k a p -
c s o la ta i . A M o sz k v á b a n ta n u ló f in n u g o r s z a k em b e re k k a p c so la tb a n á l l ta k Z a lk a M á té v a l ,
H id a s A n ta l la l é s m á s m a g y a r em ig rá n so k k a l is , h iv a ta lo s k o rm á n y u n k p e d ig le g a lá b b
a n n y ira jo b b o ld a l in a k s z ám íto t t S z tá l in é k n á l , m in t a f in n v a g y a z é s z t . L e h e te t t - e f in n -
u g o r s p e c ia l is tá ja e tá b lá z a t ö s s z e á l l í tó já n a k a k iv á ló a n ü g y k ö d ő s z o v je t in té zm é n y n é l?
D e a ta lá n y d u p lá z h a tó !
Im m á ro n a jó ü g y : a té n y le g e s f in n u g r is z t ik a fö lv irá g o z ta tá s á ra le h e tn e -e k é s z í te n i
e g y a k tu á l is , m ű k ö d ő k é p e s , e re dm é n y e s c so p o r to z a to t a f in n u g o r n é p e k f in n u g r is tá ib ó l?
(B e n n e e g y -k é t v ó t , l ív , v e p s z e , s z e lk u p , n g a n a s z a n s z a k em b e r re l? ) L e h e tn e -e 2 0 0 0 - re
e g y ü tő k é p e s " a ra n y c s a p a to t" ö s s z e á l l í ta n i a m a g y a r f in n u g r is tá k b ó l , am e ly b e a b e to n v é -
d e lm e t je le n tő n y e lv é s z , r é g é s z h á tv é d so r e lé (e z e g y é b k é n t m e g v a n , m e g is le s z ) e re dm é -
n y e s p o li t ik u s -k ö l tő -m ű v e lő d é s tö r té n é s z tám a d ó so r t á lI í th a tn á n k ? (A já té k g ó lra m e g y ! )
K e d v e s V il i ! H a a m e g o ld á s ra (m e g o ld á s i ja v a s la to d ra ) v á rn u n k k e ll is , a k k o r is
é l te s s e n a Jó is te n so k á ig e g é s z s é g b e n , b o ld o g s á g b a n , fá ra d h a ta t la n a lk o tó k é s z s é g b e n .
A S zo v je tu n ió 7 4 é v e s tö r té n e té n e k sö té t la p ja i t v o l ta k é p p S z tá l in h a lá la u tá n k e z d te m e g is -
m e rn i a v i lá g . A z ó ta re n g e te g to v á b b i la p v á l t ism e re te s s é , d e - s z e r in tem - m é g m in d ig b ő -
v e n a k a d fe l tá rn i v a ló . (Ú ja b b in fo rm á c ió im sz e r in t J e lc in tá v o z á s a ó ta m e g in t b e z á ru l ta k a z
o ro s z fö ld i le v é l tá ra k .) - A z it t m e g em lí te t t " S z o f in -ü g y " m e lle t t m é g le g a lá b b tu c a tn y i h a -
s o n ló " ü g y " -b e n tű n te k e l n y om ta la n u l n y e lv ro k o n a in k e z re i (é s z te k , k a r ja la ia k , l ív e k , v e p -
s z é k ; m a n y s ik , h a n t ik , s z am o jé d o k ; n em tő re k s z em te l je s fe ls o ro lá s ra ) . C su p á n a f in n u g o rs á -
g o t é r t ú n . re p re s s z ió k ró l te r je d e lm e s k ö n y v e t le h e tn e , k e l le n e írn i .
